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Zvláštnosti segmentu informačních 
zdrojů pro VaV obecně
Zvláštnosti segmentu 
informačních zdrojů pro VaV
• Strana poskytovatelů
?Vysoké fixní náklady, velmi nízké mezní náklady 
(zboží s prodejem neubývá)
?Vysoký stupeňmonopolizace (např. oligopol WoS 
a Scopus)
?Velká vyjednávací síla (bargaining power)
?Snaha vydělat (ale i prodat) ‐> prostor pro 
vyjednávání
Zvláštnosti segmentu 
informačních zdrojů pro VaV
• Strana uživatelů
?Vysoký počet institucí rozdílných zájmů
?Heterogenní zájmy a preference i uvnitř zájemců
?coordination failure
?Ex‐ante nejasná poptávka (spotřeba), ale
?možnost průběžně „spotřebu“ monitorovat
?Slabá vyjednávací síla jedné instituce (konsorcia)
?Nedostatek a fragmentace zkušeností s 
vyjednávacími praktikami
Charakter institucionálně regulačního 
rámce v ČR
Institucionálně regulační rámec v ČR
• Z pohledu veřejné podpory
?Nastaveno zákonem o VaVaI 2001/130 jako účelová
podpora
?Cca 200 mil. Kč ročně (~50% celkových nákladů)
? Formálně konsorcia soutěží (granty), reálně jde o loterii
?Úspěšnost 50% (spíše formou hry na posuzování ) ‐> 
nejistota VO
?Nesystémové kofinancování z rozvojových prostředků EU
?Koordinační role (podpora) minimální
?Absence podpory sektoru mimo VO (veřejné knihovny, 
podnikatelské subjekty) 
Institucionálně regulační rámec v ČR
• Z pohledu výzkumných organizací
? Složitá a propletená konsorcia VO
?Konsorcia dojednávají cenu/podmínky přímo s dodavateli
?Roční přímé náklady na info zdroje pro VaV cca 400 mil. Kč
?Nepřímé náklady 40 mil. Kč ve formě fragmetnované
administrativy?
?Předražení o XX mil. Kč v důsledku slabé vyjednávací síly a 
nízké vyjednávací profesionality
?Diskrepance v přístupu k informačním zdrojům vědců a 
menšinových pracovišť uvnitř různých konsorcií
? Složitá pozdější rozšiřování konsorcií o další členy a 
přístupy ke zdrojům
Úvahy o vhodných změnách
Úvahy o vhodných změnách
• Poučme se příklady dobré praxe ze zahraničí!
Úvahy o vhodných změnách
• Zřízení centrální koordinační autority
?Koordinační role (eliminace coordination failure)
?Mnohem silnější vyjednávací pozice
?Profesionalizace vyjednávání (znalost alternativ; srovnání)
? Snížení diskrepancí v přístupech a jiných než VO
?Odlehčení VO od agend
?Možnost nastavení úhrad dle podílu na „spotřebě“
?Možnost integrovat činnosti spojené se správou IS VaV
?Možnost vhodnějších forem veřejně podpory  
Úvahy o vhodných změnách
• Změna systémového přístupu, zákona & vznik 
centrální autority
?Dnes fragmentované know‐how a zodpovědnost 
?Nedostatečná sytémová pozornost RVVI, MŠMT, Národní
politiky VaV
?Postup: systém řízení VaV ? Národní politika VaV?
změna zákona 130 ? příprava zřízení a činnosti centrální
autority ? design systému  veřejné podpory
Více o hodnocení a financování VaV atd. na
http://metodikahodnoceni.blogspot.cz/
Děkuji za pozornost
